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Oleh: Rifky Attallah 
 
Manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya demi memenuhi kebutuhan 
masing-masing individu. Seiring bertambahnya waktu dan meningkatnya 
kecerdasan manusia, manusia berhasil menciptakan sebuah tatanan sosial baru 
yakni organisasi yang merupakan individu-individu dalam kehidupan kelompok 
dengan tatanan dan susunan yang dibuat secara terstruktur berdasarkan keahlian 
dan jabatan individu. Dalam organisasi tersebut terdapat kinerja atau prestasi kerja 
yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberlangsungan individu dalam 
organisasi. Demi menjaga dan meningkatkan kinerja organisasi  diperlukan 
komunikasi yang efektif dalam  organisasi baik secara vertikal atau horizontal. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh Komunikasi antar pribadi 
terhadap Kinerja Karyawan di PT. Uptrans Edmon. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode menggunakan survei. Skala Likert 
digunakan sebagai alat ukur persebaran jawaban dari responden yang selanjutnya 
diolah dengan aplikasi hitung data SPSS versi 25 dengan fitur uji regresi linier 
sederhana. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa  variabel komunikasi 
antar pribadi sebesar 26,1% berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. 
 




"The Effect of Interpersonal Communication Towards Employee Performance at 
PT. Uptrans Edmon" 
ABSTRACT 
 
By: Rifky Attallah 
 
Humans need interaction with each other in order to meet the needs of each 
individual. With increasing time and increasing human intelligence, humans have 
succeeded in creating a new social order, that is, organizations that are individuals in 
group life with structures and arrangements that are structured based on individual 
skills and positions. In these organizations there is a performance or work 
performance that can be used as a benchmark for the sustainability of individuals in 
the organization. In order to maintain and improve organizational performance 
effective communication is needed in the organization both vertically or horizontally. 
This study aims to determine the effect of interpersonal communication on employee 
performance at PT. Uptrans Edmon. This research uses a quantitative approach with 
a survey method. Likert scale is used as a measurement of the distribution of answers 
from respondents which is then processed with the SPSS version 25 data calculation 
application with simple linear regression test features. The research findings show 
that interpersonal communication variable of 26.1% influences employee 
performance variables. 
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